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5APRESENTAÇÃO
A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa, 
viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade; dessa forma, a Jornada Integrada em Biologia 
(JIB) tem como proposta básica congregar acadêmicos e professores dos cursos de Ciências Biológicas (Campus: 
Joaçaba, Xanxerê e Videira) em um momento para a troca de experiências científicas e profissionais. Com este 
intuito, foram realizadas palestras com professores e pesquisadores locais e externos, além de proporcionar a 
oportunidade de os acadêmicos apresentarem os resultados de seus estudos e pesquisas em forma de pôster e 
apresentação oral. O resultado deste evento gerou a publicação destes anais.
 O evento ocorreu nos dias 15 e 16 de abril de 2016 e participaram os acadêmicos e professores do Curso 
de Ciências Biológicas dos Campi de Joaçaba e Xanxerê, sendo abordados temas relacionados às áreas de atuação 
do biólogo no que se refere à saúde, principalmente, focado nos vetores de doenças, abordando temas atuais 
e ocorrentes na região. Na primeira noite foi destacada a questão da presença de Aedes aegypti e medidas de 
monitoramento e controle. Já no segundo dia do evento foram abordados temas, como Leishmaniose no Brasil e 
seus vetores, posteriormente, a questão da biotecnologia animal.

